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Esta edición de la revista Ciudad Paz-ando cuenta con una 
particularidad especial que la diferencia de otras publica-
ciones de su misma índole; el proceso de construcción de 
este número se enmarca en torno a dos grandes procesos 
electorales decisivos en Colombia: el primero de ellos, los 
comicios electorales de las corporaciones públicas del 
país que integran el Congreso de la República, hablamos 
respectivamente del Senado y la Cámara de Representan-
tes; y, en segundo lugar, el proceso electoral de elección 
presidencial, que en este caso pasa a segunda vuelta con 
dos candidatos bastante polémicos, ambos procesos ma-
teria de análisis en esta introducción editorial.
En el primer proceso electoral sorprende el hecho 
de que nuevas fuerzas políticas mediadas por iniciativas 
ciudadanas se hayan hecho presentes en este ejercicio, vi-
sibilizando aún más la participación y el compromiso ciu-
dadano respecto al futuro del país. Sobre todo en aquellas 
regiones del territorio nacional históricamente diezma-
das por la violencia, donde procesos similares se habían 
visto abocados a las dinámicas impuestas por la guerra y 
actores armados, que inmersos en el conflicto debilitaron 
la verdadera participación política de las comunidades.
Sin embargo, es posible identificar un contraste que 
no sorprende y, por el contrario, preocupa respecto a la 
“evolución” política que se ha venido presentando desde 
hace algunos años. Partidos políticos tradicionales, que 
en el pasado marcaban líneas fuertes de trabajo en el todo 
el territorio, como el Conservador y Liberal, destacan por 
su declive en estas elecciones. Dado que, ocupando el 
segundo y tercer lugar en votación respectivamente, son 
apartados de los “cacicazgos políticos” en Colombia y 
abren la puerta a fuerzas políticas, relativamente jóve-
nes, que se perfilan como las nuevas corrientes ideoló-
gicas del país. Evidenciando además la demanda de los 
electores en contra de continuar con las líneas de poder 
tradicional.
Dichos resultados abrieron espacios políticos de 
representación, específicamente a dos partidos mediá-
ticamente polémicos, nos referimos al Partido Centro 
Democrático, principales promotores del NO en el ple-
biscito y al Partido Cambio Radical; este último altamente 
cuestionado por temas de corrupción. Dos fuerzas que, 
para algunos descontentos, se encuentran vigentes y for-
talecidas pese a su desdibujada imagen ante la sociedad 
colombiana. Ambos repuntaron en esta etapa electoral, 
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pronosticando con algo de acierto lo que sería el esce-
nario electoral de la primera vuelta en las elecciones 
presidenciales.
Respecto al segundo proceso electoral, vale desta-
car que la votación más alta de la primera vuelta por la 
presidencia de la república la ocupa el Centro Democrá-
tico con su respectivo candidato Iván Duque, partido 
señalado anteriormente y con gran relevancia en parte 
del territorio, al estar abanderando totalmente por el 
ex presidente Álvaro Uribe Vélez, quién desde 2014 ha 
propuesto ante la sociedad colombiana tres candidatos 
presidenciales para ocupar el máximo cargo de elección 
popular. Por otro lado, se encuentra el candidato ganador 
de la Consulta Inclusión Social por La Paz, Gustavo Petro, 
quien a través de una coalición política con diversos parti-
dos alternativos, definió su candidatura y logró ocupar el 
segundo lugar en votación. Es de gran relevancia señalar 
que, desde su paso por el Congreso de la República, ha 
sido uno de los principales detractores del ex presidente.
Parece ser que distinto a lo esperado y anunciado en 
los medios de comunicación, debates y encuestas, estas 
dos figuras políticas se presentan ante el país como ex-
tremos radicales. Ya que, de acuerdo con los resultados 
obtenidos en las recientes elecciones, la sociedad colom-
biana no parece dar tregua a términos medios respecto a 
su futuro, posibilitando las condiciones de entrar nueva-
mente en un escenario de tendencias polarizadas, muy al 
estilo de la época bipartidista, si se quiere.
¿Qué traemos en este número?
La sección Dossier que abre este número está com-
puesta por seis artículos resultado de investigación cien-
tífica, los cuales orbitan el tema de la paz desde diversos 
campos del saber. El primero de ellos, escrito por la autora 
Sandra Milena Barreto Daza, nos invita a hablar sobre el 
papel político de las mujeres lideresas en Colombia y su 
aporte a la construcción de paz, haciendo una revisión 
profunda de los grandes riesgos que representa la defensa 
de los derechos humanos en el país. En segundo lugar, 
Sandra María Ortega Garzón, a través de la obra dramáti-
ca Coragyps Sapiens, escrita por Felipe Vergara Lombana 
en 2013, nos transporta como lectores al campo de las 
artes y al tema de la fuerza ejercida sobre un cuerpo en el 
marco del conflicto armado.
En la tercera entrada de esta publicación, las migracio-
nes modernas y la crisis socioambiental, son los pilares 
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que estructuran el trabajo investigativo de Cesar Augusto 
Ruiz Agudelo, quién a partir de perspectivas políticas, 
sociales y ambientales, propone explicar el fenómeno 
migratorio de personas. Llegando al apéndice de esta 
sección debemos referirnos al tema de la confianza, esa 
misma que Alba Lucía Cruz Castillo y Myriam Fernanda 
Torres, proponen en su texto, como aportes desde la con-
fianza a la formación ciudadana y a la educación para la 
paz. Un manuscrito que versa sobre la confianza como 
principio social y político y como eje fundamental para 
un proyecto de país.
En una línea similar, se presenta el quinto manuscrito, 
basado en las narrativas y relatos del buen vivir de infan-
cias indígenas como estrategia de paz. En este documento, 
Edgar Pineda y Paula Orozco, se unen para trabajar juntos 
sobre los procesos de construcción de identidades y sub-
jetividades de niños y niñas de comunidades indígenas 
que viven en contextos urbanos. En el último aporte que 
cierra esta unidad, Giuseppe Feola se interroga acerca 
del porqué la indiferencia en gran parte de la población 
colombiana respecto al acuerdo de paz, sugiriendo que 
tal comportamiento, parte de fracturas estructurales en 
la sociedad colombiana.
La sección Voces Otras, toma protagonismo con el 
artículo elaborado por Javier Alexander Molina Correa, 
quien aborda el conflicto armado, social y político en 
Somalia, haciendo un análisis reflexivo desde diversos 
autores como Mary Kaldor y Samuel Huntington; su pro-
puesta revisa de forma panorámica las dinámicas propias 
de la discusión interétnica, la precariedad institucional 
deriva de un estado fallido y la intervención estadouni-
dense desde el año 1992.
En nuestro espacio de Reseñas, maestras e investiga-
doras como Jeritza Merchán, Clara Castro, Lorena Gar-
zón y Piedad Ortega, son leídas a través de sus reflexio-
nes, experiencias y propuestas educativas, por medio del 
escrito que presenta Sebastián Gauta; visibilizando el 
aporte de estas mujeres en la escuela desde el sentido 
crítico y humano, militante de la vida, la memoria y la 
transformación de las prácticas y discursos hegemónicos 
y retardatarios. El primer número de este volumen cierra 
con una entrevista que nos invita a repensar el concepto 
de memoria, reconociendo el valor de esta en escenarios 
como el conflicto armado y el reto que significa la paz 
y la reconstrucción del tejido social. Haciendo memoria 
con h minúscula y no con H mayúscula, es el plantea-
miento que expone el antropólogo Pedro Betancurt en 
esta entrevista.
Seguros de haber transmitido todo el conocimiento, 
reflexiones y análisis de nuestros autores y autoras invi-
tados, como parte del compromiso que tiene el Instituto 
para La Pedagogía, La Paz y el Conflicto Urbano–IPAZUD, 
en la arquitectura de espacios investigativos, académicos 
y de reflexión a través de las ideas escritas. Agradecemos 
a nuestro público lector su apoyo y compañía durante 
tantos años de trabajo y presentamos este volumen de 
nuestra publicación, construido con el empeño y la con-
vicción de transmitir a través de sus letras, todo el saber 
que en ella se consigna, poniendo así su conocimiento al 
servicio de la paz.
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